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H
umanitarna manifestacija Dan 
??????????????????????????????????
??????????????????????????????
u svijetu, a u Hrvatskoj uvijek 
prve subote u listopadu. Tako je 6. lis-
?????????????????????????????????????
u Osijeku, i kao i na drugim mjestima, 
?? ???? ???????????????????????????????
redovitih pregleda i ranog otkrivanja raka 
??????????????????????????????????? ??
se poveæa moguænost i broj izljeèenja.
Akciju u Osijeku organiziraju Gradska 
liga protiv raka Osijek i Mammae 
???????????????????????????????????????
uz potporu Zavoda za javno zdravstvo 
??????????????????????????????????????
bolnièkog centra Osijek, Doma zdravlja 
Osijek, Medicinske škole Osijek, Grada 
??????????????????????????????????????
koja svake godine sudjeluje u ovoj 
kampanji i podupire sve aktivnosti s 
ciljem educiranja o prevenciji karcinoma.
Svojim dolaskom i sudjelovanjem 
u humanitarnoj akciji potporu ovim 
?????????? ????????????????????????????
„Prevencija svake bolesti kljuè je u sman-
jenju broja oboljelih, a danas govorimo o 
prevenciji raka dojke. Osjeèko-baranjska 
???????????????????????????????????????
sudjeluje u tome svake godine, i bit 
???????????????????????????????? ??
da stalno i uporno treba educirati ljude 
o prevenciji. Na vrijeme otkriven kar-
cinom izljeèiv je karcinom, a današnje 
dogaðanje i ljudi koji su ovdje mogu nas 
o tome pouèiti.“????????????????? ??????
U  današnje vrijeme sve viših estetskih 
??????????????????????????? ????????? ?
tijelom, dobne granice za ortodont-
sku terapiju ne postoje. Sve se više 
?????????????????????????????????????
zuba, a samim time sve je veæi porast 
broja pacijenata svih dobnih skupina u 
????????????????????????????????????????
mnogim dijelovima svijeta mjesec listo-
????????????????????????????????????-
cije. Uz socijalne i psihološke teškoæe, 
nepravilnosti zuba pogoduju pojaèanom 
stvaranju karijesa, ošteæenjima zuba, 
?????? ????????????????????????????-
nom izgovaranju pojedinih glasova i sl.
Poznato je kako je u Osijeku, ali i cijeloj 
Slavoniji, do prije nekoliko godina bio 
nedostatak ortodontske skrbi. Ponukani 
time, Dom zdravlja Osijek odluèio je prvi 
?? ???????????????????? ??????????????????
Danom otvorenih vrata ortodoncije u 
ordinacijama Doma zdravlja Osijek. 
Na taj naèin svakom zainteresiranom 
?????????????????????????????????????
omoguæeno je da doðe i informira se 
bez uputnice i plaæanja o svemu što 
ga zanima vezano uz ortodonciju. 
U okviru Operativnog programa 
Koherentnost i kohezija 2014. - 2020., 
odnosno programa Poboljšanje pris-
tupa primarnoj zdravstvenoj zaštiti s 
naglaskom na udaljena i deprivirana 
podruèja kroz ulaganja u potrebe 
??????????????????????????????????????
na primarnoj razini, Osjeèko baranjska 
????????????????????????????????????????
Dostupnija primarna zdravstvena zaštita 
?????????????????????? koji je nakon 
postupka provjere i kontrole prihvaæen.
Ugovor o dodjeli bespovratnih sred-
stava iz Europskih strukturnih i inves-
ticijskih fondova za navedeni projekt 
potpisan je 1. prosinca 2017. godine 
izmeðu Ministarstva regionalnog raz-
voja i fondova Europske unije, Središnje 
agencije za financiranje i ugovaranje 
programa, i projekata Europske unije 
?????????????????????????????????????
vrijednost projekta je 23.899.295,09 
kuna, iznos koji financira Europska 
unija je 20.029.166,70 kuna, a ostala 
sredstva za provedbu Projekta osigurava 
??????????????????????????????????????
provedbe Projekta je od 1. prosinca 
2017. godine do 1. lipnja 2020. godine. 
Svrha je poboljšanje pristupa kvalitet-
noj zdravstvenoj zaštiti na primarnoj 
razini, prije svega u izoliranim i deprivi-
ranim podruèjima, èime æe se smanjiti 
?????????????????????????????? ?????
zdravstvene zaštite u bolnice u tim 
podruèjima za najmanje 15 % jer 
æe se na razini primarne zdravstvene 
zaštite omoguæiti više dijagnostièkih i 
terapeutskih postupaka pa su aktivno-
?????????????????????????????????????
smjeru ispunjavanja gore navedenog.
Aktivnosti planirane projektom Dostupnija 
primarna zdravstvena zaštita na podruèju 
??????????? infrastrukturni su zahvati/
rekonstrukcija/adaptacija na domovima 
zdravlja u Osijeku, Našicama, Ðakovu, 
??????? ???????????????? ????????????
nadzor i kontrola nad njihovim izvoðen-
jem, nabava medicinsko–tehnièke i 
dijagnostièko–terapijske opreme za šest 
domova zdravlja i 23 koncesionara te 
edukacija 19 lijeènika za samostalno 
obavljanje ultrazvuène dijagnostike.
Sukladno planiranim aktivnostima i tra-
janju projekta, otvoreni postupak javne 
nabave radova na zgradama domova 
zdravlja zapoèet je u kolovozu po pro-
cijenjenoj vrijednosti 6.371.202,40 kuna 
dok je nabava medicinsko-tehnièke i 
dijagnostièko- terapijske opreme zapoèeta 
u rujnu 2018. godine po procijenjenoj 
vrijednosti od 10.923.680,00 kuna.
??????????????????– ???????????????
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Provedbom aktivnosti u sklopu projekta 
Dostupnija primarna zdravstvena zaštita 
?????????????????????? tj. ulaganjem 
u infrastrukturu i opremanje domova 
zdravlja, poboljšati æe se dostupnost 
?? ??????? ????????? ??????? ?????????
zdravstvene zaštite u udaljenim pod-
????? ?????????????????????????????
te direktno utjecati na smanjenje 
broja pacijenata upuæenih u bolnice.
???????????????????????????????????????
godine na prigodnom uzorku od 150 
korisnika domova za starije i nemoæne 




starenje u decentraliziranim domovima, 
imalo je za svrhu, povlaèeæi paralelu s 
?????????? ????????????? ??????????????
teorijskih i praktiènih spoznaja, ispitati 
?????????????????????????????????????
starije i nemoæne osobe te se pokazalo 
???????????????????????????????????????????
????????????????????????????????????
korisnika. Radom je predoèena i sam-
?????????????????????????????????????
domova za starije i nemoæne te moguæi 




za starije i nemoæne osobe te poveæanju 
zadovoljstva korisnika parametrima 
????????????????????????????????????????
uspješnom starenju i dostojanstvenijem 
??????????????????????????????????????
jasne percepcije korisnika potrebne za 
poboljšanje psihološkog stanja kako bi 
?????????????????????????????????????????????
ne smije zanemariti èinjenica da korisnici 
?????????????????????????????????????
??????????????????????????????????????????
u decentraliziranim domovima za starije i 
nemoæne osobe.  (Hinek i Staniæ, 2018.)
Nacionalna strategija razvoja zdravstva od 
2010. do 2020. godine, koju je Hrvatski 
sabor usvojio u rujnu 2012. kao jedan od 
zdravstvenih prioriteta Republike Hrvatske, 
????????Program promicanja dojenja.
Nacionalni Program za zaštitu i promi-
canje dojenja za razdoblje 2018. do 2020. 
godine prvenstveno je orijentiran na 
provoðenje aktivnosti zaštite i promicanja 
dojenja kroz sustav zdravstva, no pitanje 
dojenja ima i širi društveni aspekt tj. ukl-
juèenje zajednice u stvaranje nove društ-
???????? ????????????????????????????????-
?????????????????????????????????????????
Navedene aktivnosti provode se kroz rad 
Grupa za potporu dojenju, Savjetovališta 




od prvih u Republici Hrvatskoj koja je 
osnovala Tim za provoðenje Programa za 
promicanje dojenja u Republici Hrvatskoj. 
Tim je osnovan 2016. godine, a od 2018. 
ima ukljuèene predstavnike iz svih šest 
???????????????????????????????????????
????????? ??????????????????????? ??????
U sklopu planiranih aktivnosti, Dom 
zdravlja Osijek i Upravni odjel za zdravstvo 
i socijalnu skrb Osjeèko-baranjske 
??????????????????????????????????????
organizirali prvu Konferenciju – Seminar 
za zdravstvene djelatnike - Edukacija 
edukatora o promicanju dojenja na 
?????????????????????????????????????????-
venih djelatnika ukljuèeni u navedenu 
problematiku (medicinske sestre, pri-
?????????????????????????????????????????
sestre, obiteljski lijeènici, ljekarnici).
Uz domaæe predavaèe, na Konferenciji su 
????????????????????????????????????????????
te se posebno istièe sudjelovanje 
prof. dr. Josipa Grguriæa, nacionalnog 
????????????? ????????? ??? ?????-
canje dojenja u Republici Hrvatskoj.
?????????????????????????????????????
s to l  s  pozvan im predavaè ima i 
organizatorima radi donošenja zak-
l juèaka i plana novih aktivnosti.
????????????????????, proèelnica
??????????????????????????
Upravni odjel za zdravstvo i socijalnu 
skrb
ivana.stanic@obz.hr
??????????????????– ???????????????
